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異常検出システムのための音信号自動分割アルゴリズムに関する検討
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お， 𝐿𝐿𝐿𝐿  尤度， 𝑑𝑑𝑑𝑑 を特徴量の次元数， 𝜆𝜆𝜆𝜆  を分割重み，







𝑥𝑥𝑥𝑥1,⋯ , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁 が平均 μ ，分散 Σ の多変量正規分布に従
う尤度は以下のように表される． 
𝐿𝐿𝐿𝐿 = � 1

















 図 1に BIC値の比較の概念図を示す．基本フレー
ムを 1つのモデルと考えたものをモデル 𝑀𝑀𝑀𝑀0 ，N個
のサブフレームからなる基本フレームを前半 j 個，
後半 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐿 𝑁𝑁𝑁𝑁 個の 2つに分け，それぞれ異なるモデル
と考えた場合に，前半をモデル 𝑀𝑀𝑀𝑀1 ，後半をモデル 
𝑀𝑀𝑀𝑀2 とする． 𝑀𝑀𝑀𝑀0 から算出される BIC値を BIC(𝑀𝑀𝑀𝑀0)，
𝑀𝑀𝑀𝑀1 及び 𝑀𝑀𝑀𝑀2 から算出される BIC 値を，それぞれBIC(𝑀𝑀𝑀𝑀1) ，BIC(𝑀𝑀𝑀𝑀2) とする．基本フレームが， 1つ
のモデル 𝑀𝑀𝑀𝑀0 から構成されていると考えた場合と， 




ΔBIC = {BIC(𝑀𝑀𝑀𝑀1) + BIC(𝑀𝑀𝑀𝑀2)} 𝐿 BIC(M0) = log 𝐿𝐿𝐿𝐿1𝐿𝐿𝐿𝐿2
𝐿𝐿𝐿𝐿0
𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑2 𝜆𝜆𝜆𝜆 log𝑁𝑁𝑁𝑁1𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑁𝑁𝑁𝑁0   
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図 1 BICに基づく音信号分割の概要 
 









らないが，𝜆𝜆𝜆𝜆 の値により， ΔBIC が正となるかどう
かは影響を受ける．そのため，分割重み 𝜆𝜆𝜆𝜆 は別途適
切に設定する必要がある．今回は，ベイズ情報量規
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図 2 人間による音信号の分割結果 
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刺激音 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 [%] 𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ [%] 
電子レンジ 45.3 100 
玄関 70.0 80.3 
オフィス 46.7 94.4 
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Investigation of an automatic segmentation algorithm of acoustic events for an 
anomaly detection system
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The number of elderly people living alone is a social problem that is increasing due to an aging society. For elderly people, sudden problems 
encountered alone lead to serious consequences. Therefore, there is an increasing demand for monitoring systems that detect abnormal situations
mechanically. We constructed an anomaly detection system using sound signals which has the advantage of a reduced violation of privacy. In this 
paper, we explain how we constructed a system to divide sound signals automatically using the Bayesian information criterion. The Bayesian 
information criterion used in this system can be obtained from calculations using multi-dimensional acoustic features in a short time frame. An 
evaluation experiment was carried out to confirm that the results of automatic segmentation were equivalent to manual segmentation based on 
human perception. As a result, we found that if the appropriate segmentation weight is set, it has the same performance as segmentation based on 
human perception.
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